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SEÑORES: 
En medio de los extraordinarios acontecimientos, que lian Parte expositiva, 
señalado el año de 1873, el Banco continuó las operacio-
nes llevado por su Administración con la prudente cautela 
que es más necesaria en tiempos anormales, hasta llegar 
sin quebranto alguno al término del ejercicio de que viene 
hoy á dar cuenta á la Junta general de Sres. Accionistas, 
cumpliendo lo prescrito en el art. 50 de los Estatutos. 
E l rápido descenso que experimentaron los efectos pú-
Micos obligaron á la Administración del Banco, bien á su 
pesar, á adoptar, como medida de precaución, la reducción 
de los préstamos con garantía de dichos valores; habiéndolo 
conseguido, conciliando, en cuanto fué posible, la convenien-
cia del público con la del Establecimiento. 
La circulación de los billetes fluctuó entre un máximum 
de esc. 30.235.880 y un mínimum de ése. 20.016.600. 
En el mes de Mayo, con motivo de los proyectos finan-
cieros del Sr. Ministro de Hacienda entonces, que variaban 
algún tanto la forma de ser del Banco, se aumentó conside-
rablemente la demanda de reembolso de billetes; pero, pro-
vistas como se hallaban sus Cajas con grandes existencias 
en numerario y barras de metales preciosos, fué fácil hacer 
frente á todos los pedidos. 
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No habiéndose llevado á efecto aquellos proyectos, y cal-
mada á poco tiempo la alarma que originaron, volvió el cam-
bio de billetes á sus límites ordinarios. Sin embargo, la Ad-
ministración, para reponer en parte la baja que tuvieron las 
existencias de las Cajas del Banco, ha adquirido en Londres 
barras de plata por valor de esc. 1.704.500,912, y continua-
rá adquiriendo hasta la concurrencia de cien millones de 
reales, que puede introducir del extranjero en virtud de la 
autorización concedida por el Gobierno.de la República, 
fecha 4 de Octubre , á cuyo fin tiene ya situadas en el refe-
rido punto cantidades de alguna consideración, obtenidas á 
buenos cambios. 
Cinco falsificaciones de billetes han tenido lugar en el 
año de 1873, pertenecientes á las series siguientes : 
De 50 esc. emisión de 1.° Diciembre 1871, descubierta en Enero. 
400 » » 31 » » Mayo. 
100 » » » » » Julio. 
100 » » 30 Noviembre 1872, » Setiembre. 
50 » » » » » Diciembre. 
La imperfección con que estaban hechos los dejaba dis-
tinguir á la simple vista: asi que el público fué el primero 
á denunciarlos, y ninguna perturbación introdujeron en la 
circulación de los billetes legítimos. 
Para perseguir á los perpetradores de estos delitos y 
someterlos á los Tribunales de justicia, la Administración 
no ha omitido ni omitirá diligencia ni gasto alguno, asi 
como, para impedir en lo posible las falsificaciones, cui-
dará de que se perfeccione la confección de billetes hasta el 
punto que sea dable. 
Dos nuevas emisiones de billetes se han puesto en cir-
culación durante el año á que se contrae esta Memoria, á 
saber : 
La de 31 Diciembre 1871, en 1.° Enero por las series de 400 y 100 esc. 
y en 6 Febrero por la série de 50 esc. 
La de 30 Noviembre 1872, en 7 Mayo por la serie de 400 esc. y cu l.c 
Julio por las séries de 100 y 50 esc." 
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La crisis monetaria, que se produjo en los Estados-
Unidos, hizo sentir sus efectos en varias naciones de Europa, 
cuyos Bancos elevaron sus respectivos tipos de descuento: 
y , aun cuando no alcanzó al de España, sin embargo, se 
juzgó conveniente y acordó en el mes de Junio subirlo á 
6 por 100. 
(I) A1NTICIP0S AL TESORO Y RENOVACIONES EN 1873. 
2.° 
En sus relaciones con el Tesoro sostuvo el Banco la Operaciones 
buena inteligencia que es de interés reciproco, habiéndole Teso¡ionpúbi¡co 
prestado eficaces auxilios, cuando el Gobierno los juzgó 
necesarios. 
Los anticipos hechos al mismo Tesoro durante el año, 
comprendiendo las renovaciones de otros anteriores, han 
importado : 
Esc. 49.340.000 » con garantía de titules y á reintegrar 
con el producto de contribuciones y 
del empréstito de 175 millones de 
pesetas, autorizado por ley de 25 de 
Agosto. 
32.200.000 » reembolsables con los rendimientos de 
barras de oro y plata. 
1.500.000 » sobre libranzas á cargo de las Cajas 
de Ultramar. 
22.081.760 » sobre pagarés con garantía. 
Esc. 105.121.760 » á una suma, que se descompone en 
Esc. 20.081.760 » renovación de operaciones anteriores, y 
85.040.000 » operaciones nuevas. . 
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( I I ) OBLIGACIONES DE COMPRADORES DE BIENES DESAMORTIZADOS. 
Quedaron aprobadas las cuentas de la cobranza de obli-
gaciones de compradores de bienes desamortizados y de la 
aplicación de sus productos al pago de intereses y amorti-
zación de los billetes hipotecarios de la 2.a serie y á los 
pagarés recogidos por el Banco en virtud de la Real orden 
de 27 de Mayo de 1868, correspondientes al primer semes-
tre de 1872, que fueron las últimas de que se hizo mención 
en la Memoria anterior. Después se han rendido las respec-
tivas al segundo semestre del mismo año por ambos con-
ceptos , y también han sido aprobadas , recibiendo el Banco 
letras sobre provincias por importe del saldo á su favor: y 
por último se han presentado las del primer semestre 
de 1873, que han sido saldadas en idénticos términos, si 
bien su aprobación se halla aún pendiente de los trámites y 
formalidades á que las somete la contabilidad del Estado. 
(II I) BILLETES HIPOTECARIOS. 
En el año de 1873 se han aplicado al pago de intereses 
y amortización de los billetes hipotecarios de la 2.a serie: 
, . , (á los intereses.. JESC. 984.000) o ™ ^ 
en el pmner semestre... , , ,. . ^ ñor» aaa 3.004.000 r (a la amortización... 2.020.000) 
, , . í á los intereses 923.400) o aao ^aa 
en el semindo semestre.. / , . n AOA AAA 3.003.400 0 a la amortización... 2.080.000 
Esc. 6.007.400 
En fin de Diciembre de 1872 quedaban en billetes hipo-
tecarios de dicha 2.a série propios del Banco Esc. 4.793.600 
Salieron amortizados en el primer semestre 
de 1873 Esc. 260.000) 
y en el segundo , 200.000 i 
460.000 
quedando al terminar el año de 1873 Esc. 4.333.600 
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De los billetes hipotecarios amortizados desde su crea-
ción , no han venido aún al reembolso: 
de la 1.a serie, 52 por Esc. 10.400 
y de la 2.a 428 por 85.600 
En junto Esc. 96.000 
(IV) PAGARÉS DEL TESORO RECOGIDOS POR EL BANCO 
SEGUN CONVENIO DE 27 DE MAYO DE 1868. 
Para reintegrarse el Establecimiento del importe de los 
pagarés recogidos hasta la fecha se han aplicado, con arre-
glo á la Real orden que creó estos valores, por el año 
de 1873: 
en el primer semestre Esc. 4.300.000 » 
y en el segundo 4.300.000 » 
Esc. . 8.600.000 » 
(V) RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
La.recaudación de contribuciones ha seguido ofreciendo 
análogos resultados á la de los años anteriores. 
En fin de 1872 quedó un débito por realizar de un 4 por 
100 de todos los documentos de cobranza, que se hablan 
entregado al Banco; y, si bien se eleva en 1873 á un 5 por 
100 este mismo débito, ingresándose en las Cajas del Tesoro 
el 95 restante, la diferencia procede de que, habiendo sido 
invadidas en el último año por partidas armadas las pro-
vincias de Castellón y Teruel, y parte de las de Oviedo, 
Valencia y otras varias, fué preciso hacer extensiva á ellas 
la suspensión de la cobranza, que en el anterior alcanzaba 
sólo á las de Cataluña. 
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Dicho 5 por 100 lo constituyen, al mismo tiempo que 
estas cuotas, las de los Bienes del Estado y del antiguo 
Patrimonio de la Corona y demás documentos pendientes 
de formalizacion, y las que representan los expedientes de 
apremio y de fallidos, que se hallan unos en tramitación, y 
los otros presentados para su aprobación en las Adminis-
traciones económicas. 
También ha continuado, de acuerdo con el Grobierno, 
la reserva de fondos de la recaudación para reintegrarse el 
Banco de los anticipos hechos al Tesoro, habiéndose con-
signado para este objeto Esc. G7.723.5ST100 en 1873. 
(VI) GIROS DEL TESORO. 
Durante el año se han tomado al Tesoro letras por 
valor de Esc. 110.843.048'984 
Importaron los de 1872 140.226.355^80 
Menos en 1873... . Esc. 29.383.306,096 
(VII) ANTICIPOS V LIBRANZAS Á V DE LAS CAJAS DE ULTRAMAR. 
E l saldo de la cuenta en fin de 1872 
era de Esc. 3.414.872,588 
En el año de 1873 se anticiparon 
por este concepto L 500.000 » 
y se cargaron al Tesoro por intereses, 
comisión y gastos 204.583T93 
Esc. 5.119.455781 
y habiendo producido los retornos en 
igual periodo 1.322.907,810 
quedaron á favor del Banco Esc. 3.796.547^71 
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Como su reintegro en la forma acostumbrada hubiera 
sido muy lento y dispendioso para el Tesoro, por la falta 
de fondos en que se encuentran las Cajas de la Habana y los 
elevados cambios á que se obtienen los reembolsos, se con-
siguió del Gobierno el pago de dicho saldo en letras á cargo 
de las Administraciones económicas sobre los productos de 
contribuciones, quedando terminada aquella cuenta. 
(VIII) ANTICIPOS AL TESORO SOBRE BARRAS DE ORO Y PLATA. 
El Banco ha anticipado al Tesoro, sobre el producto de 
pastas adquiridas por el mismo en el extranjero, escudos 
32,200.000, habiéndolas trasportado este Establecimiento 
desde Bayona y Londres por cuenta y riesgo del Tesoro. 
Rendida la cuenta de la operación, dió un saldo á favor 
del Banco de esc. 1.314.868'171, en cuya equivalencia re-
cibió letras s/ provincias, pagaderas con el producto de la 
recaudación de contribuciones. 
(A) DESCUENTOS Y PRESTAMOS. 
3.» 
En 1873 se descontaron efectos de Operaciones 
comercio por importe de Ese. 4.985.568'384 \ la plaza 
y se invirtieron en préstamos á particu- j 41.610.248'384 
lares, con garantia de valores públicos. 36.624.780 » ) 
Las mismas operaciones en el año prece-
dente ascendieron: 
por descuentos á 3.428.593,678; 
y por préstamos á 65.452.630 » [ 
68.881.223,678 
Ménos por ambos conceptos en 1873 Esc. 27.270.975'294 
La disminución que se observa en los préstamos provie-
ne de la reducción que paulatinamente se ha hecho, según 
queda manifestado en otro lugar de esta Memoria. 
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En los descuentos, que son los que más directamen-
te benefician al Comercio, hay un aumento de escudos 
1.556.874706. 
(B) MOVIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES. 
El movimiento de entregas y talones de cuentas corrien-
tes ha sido en 1873 de . . . . Esc. 736.707.163'310 
y en 1872 de 922.649.879'030 
Resultan de menos en 1873.. .Esc. 185.942.715720 
(C) DEPOSITOS EN EFECTIVO. 
Los depósitos de esta clase han tenido en 1873, un mo-
vimiento de entrada y salida de.. .Esc. 58.467.219^43 
Le tuvieron en 1872 de 56.604.149^74 
Más en 1873 Esc. 1.863.070*269 
(D) MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTIVO. 
Por entrada. Esc. 1.373748.690^07 
Por salida 1.377.291.016'205 
Esc. 2.751.039706712 
En 1872 fué de , . . . 2.746.041.624'249 
Más en 1873 Esc. 4.998.082,463 
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La salida en metálico por todos conceptos en el tras-
curso del año fué de Esc. 86.1.47.659'898 
y en 1872 de 80.692.789,101 
Más en 1,873 Esc. 5.454.870797 
(E) MOVIMIENTO DE 1A CAJA DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Entrada Esc 926.436.151 '823 
Salida 947.586.944^89 
Esc. 1.874.023.096,312 
Fué en 1872 de 1.630.054.343?918 
Más en 1873 Esc 243.968.752,394 
Por dicha Caja se han cortado, facturado j presentado 
al cobro ení1873, cupones de efectos depositados en nú-
mero de 472.563 » 
y en 1872 752.628 » 
Menos en 1873 280.065 » 
diferencia qüe se explica por no haberse cortado en el úl-
timo año mas que los del primer semestre. 
(F) MOVIMIENTO DE FONDOS POR MEDIO DEL GIRO. 
' En 1873 fué de Esc 14.319.228'043 
En 1872 fué de 14.905.988764 
Ménos en 1873 Esc 586.760721 
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VALORES EN SUSPENSO. 
4." 
créditos vencidos Comparados los saldos, de esta cuenta del año de 1873, 
á realizar 
con los del anterior, ofrece los resultados siguientes: 
Saldos en fin de 1872 Esc. 
Aumento en 1873 por rectificación 
de cuenta 
Realizado en 1873. 
Esc. 
Esc. 
Bajas en el primer 
semestre de 1873 
10 por 100 1 
Idem en el 2.° id . ) délos saldos. 
id . SO por 100.. J 
Saldos en fin de 1873 Esc. 
WADUID. 
241.322'842 
165'870 
241.488'712 
10.338'06l 
231.150'6ol 
127.'!32'838 
104.017'793 
52.043'793 
ALICANTE. 
4.481'818 
52.043'793 
500 » 
51.543'793 
28.361'586 
23.182'207 
4.481'818 
4.48r818 
2.465 » 
2.016'818 
TOTAL. 
297.848'453-
165'870 
298.014'323 
10.838'061 
287.176'262 
157.9o9,444 
129.216'818 
Las bajas .del 50 por 100 de los saldos de estas cuentas 
correspondientes á las Sucursales, no figuran en sus balan-
ces porque ya estaban cerrados cuando aquellas se acordaron. 
* * CRÉDITOS DUDOSOS. 
Los expresados créditos, eliminados hace tiempo del ac-
tivo del Banco, j de cuja procedencia se habló en la Me-
moria anterior, no han tenido variación alguna, pues nada 
se ha cobrado, á pesar de las gestiones practicadas al efecto 
por la Administración. 
* * * ALCANCES Y ROBOS EN EL SERVICIO DE LA RECAUDACION 
D E C O N T R I B U C I O N E S . 
El numeroso personal que exige la índole especial de 
este servicio j el interés de las partidas armadas por apo-
derarse de los fondos existentes en poder de los encargados 
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de la cobranza, son causa de que se hayan repetido con al-
guna frecuencia estas dos clases de siniestros. Su situación 
en fin de 1873 era la siguiente: 
Importe de los alcances en fin 
de 1872 , Esc. 463.852'848 
Idem de los verificados en 1873. . . . 215.691792 
TOTAL ./Esc, 679.544'640 
Cobrado de los interesados á cuenta 
de los mismos alcances « . . . 155.615'468 
Pendiente de cobro Esc. 523.929472 
Cantidades reservadas en las Cajas del Banco del so-
brante del premio de cobranza con aplicación á esta cuenta, 
En 1872 . . . . . . . . . . E s c . 180.000 » 
En 1873 180.000 » 
TOTAL Esc. 360.000 » 
Deducida esta cantidad de los esc. 523.929472, á que 
ascienden los alcances pendientes de cobro, queda un líquido 
de ese. 163.929472, los cuales podrán enjugarse con los re-
sultados que se vayan obteniendo de los procedimientos de 
apremio, que con la mayor insistencia y decisión se siguen 
contra los alcanzados. 
Ascendían los robos en fin de 1872 á esc. 98.299,643 
Idem los que han tenido lugar en 1873. 125.533780 
TOTAL. . . . . . . . . E s c . 223.833,423, 
sobre los cuales se han instruido para unos, y se están 
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instruyendo para los demás los oportunos expedientes, que 
justifiquen la sustracción de fondos, para su abono en las 
cuentas de recaudación, en conformidad á lo estipulado en 
la base 17 del convenio celebrado con el Gobierno. 
Además de la cifra anterior, y como consecuencia de la 
entrada de los carlistas en Cuenca, se apoderaron éstos de los 
esc. 136.148'375, que, procedentes de la recaudación de con-
tribuciones, existían en poder del Comisionado del Banco en 
aquella capital; habiéndose reintegrado ya de ellos provisio-
nalmente el Establecimiento, y faltando sólo para su forma-
lizacion definitiva la resolución del expediente que se ha pre-
sentado ya justificando la sustracción de dicha cantidad. 
E l líquido que ha quedado por premio de cobranza en 
el año de 1873, después de satisfechos todos los gastos que 
son inherentes á la recaudación, ascien-
de á Esc. 463.522,713 
Reservado en las Cajas del Banco 
para disminuir los alcances de que se ha 
hablado anteriormente 180.000 » 
Sobrante pasado á ganancias y pér-
didas 283.522713 
Existen además procedentes del mismo premio de co-
branza otros esc. 618.644'524, que corresponden, parte á 
las cuotas pendientes de realización de los contribuyentes, y 
parte á lo que adeuda la Hacienda pública por los ingresos 
hechos en sus Cajas por este concepto. 
(a) ADQUISICION DE BARRAS DE ORO Y PLATA. 
5.° 
varios. Se tomaron del Tesoro, inclusos los esc, 31.589.374,976 
aplicados al reembolso del préstamo de 32.200.000, de que 
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se ha hecho mención en el lugar correspondiente de esta 
Memoria, pastas de oro y plata por 
valor de Esc. SS^SO.SéQ^OO 
Se compraron en Londres por el 
Banco l.TCM.SOOW 
Adquiridas de particulares GSS.S^'SGé 
En junto Esc, 35.643.392,476 
En el año precedente se hicieron 
compras por importe d e . . . . . . . . . . . . . 32.800.616'512 
Más en 1873 Esc. 2.842.775,964 
(b) TRASLACION DE FONDOS POR CONDUCTAS. 
Para hacer frente á las necesidades de la Caja central 
se han trasladado de las Sucursales y Comisionados en pro-
vincias Esc. 36.462.095,357 
En el año anterior 28.858.890781 
Más en 1873. Esc. 7.603.204,576 
Tan importante movimiento de metálico se ha realizado 
sin experimentar siniestro alguno, habiendo el Gobierno fa-
cilitado los medios necesarios para la seguridad de las con-
ductas. 
(c) ACCIONES. 
Se registró en el año de esta Memoria la trasferencia 
por venta de 17.566 acciones 
y por defunción 2.256 
19.822 
En 1872 por ámbos conceptos 13.867 
Más en 1873 5.955 acciones. 
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En fin de 1872 era el número de accionistas. 2.321 
y en fin de 1873 2.499 
Más accionistas en 1873 178 
(d) DIVIDENDOS. 
Á cuenta de los beneficios de 1873 se repartió á los 
Sres. Accionistas un dividendo de 16 escudos por acción, y 
como complemento otro de 23, que hacen en el año 39 es-
cudos por acción. 
(e) CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION. 
Satisfizo el Banco en 1873: 
Por contribución terr i tor ia l . . . Esc. 1.980 » 
Por id. industrial. 21.600 » 
Por censos, obras, seguros y demás 
gastos de la casa-Banco. 5.913'179 
Por sueldos .165.614'895 
Por gastos comunes. 36.949'630 
Por id. judiciales 3.955,324 
Por id. eventuales 25.824'616 
Esc. 261.837644 
Importó todo lo satisfecho en 1872 . . . 253.954792 
Más en 1873 Esc. 7.882852 
Por confección de billetes en el año de 1873 se han pa-
gado esc. 43.162'605, aplicados en la forma siguiente: 
A cuenta de la emisión de 31 Di -
ciembre de 1871 Esc. 12.806^53 
A id. de la id . 30 Noviembre 1872.. 18.912'901 
A id. de la id. I.0 Mayo 1873 11.443'651 
Esc. 43.162'605 
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(f) EMPRÉSTITO DE 175 MILLONES DE PESETAS EXÍGIBLE AL BANCO 
COMO C O N T R I B U Y E N T E . 
Por el primer plazo del empréstito nacional de 175 mi-
llones de pesetas, correspondiente al Banco, como contri-
buyente por los conceptos de territorial ó industrial, ha 
satisfecho esc. 137.800*384, cuyos recibos están en cartera 
para canjearse en su dia por las correspondientes láminas 
del Tesoro. 
Dicho pago se ha hecho usando de las ventajas que 
ofrecía el decreto de 24 de Noviembre, y obteniéndose un 
beneficio de esc. 27.234'947. 
(g) SUCURSALES. 
• Las Sucursales han seguido su marcha normal, con arre-
glo á las instrucciones del Banco, prestando apreciables 
servicios y dejando algunas utilidades , después de sufragar 
sus gastos, además de otros provechos positivos que por su 
naturaleza no lucen en los respectivos estados. 
Las ganancias liquidas de aquellas Cajas ascendieron 
en Valencia á Esc, 3.893^404 
y en Alicante á 7.346138 
Esc. 11.239'542 
Además debe considerarse como beneficios de las mismas 
dependencias lo siguiente: 
V A L E N C I A . . A L I C A N T E . 
Economia del Va por 100 de comisión 
s/ esc. 627.811'817 y 10L447,468, co-
brados respectivamente por obligaciones 
^compradores de bienes^desamortiza-
Idem del ^ ^ s/ esc- 3-66L160 
y 1.399.000 por entregas de productos 
de contribuciones y otros conceptos.. 9 . l 5 ¿ m ¿AVI 
Esc 12.29r959 4.004737 
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(h) ALTERACIONES EN EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO. 
En 25 de Diciembre del año á que se refiere esta Me-
moria sufrió el Banco la muy sensible pérdida del digno 
Consejero Sr. D. Bernardo Ansaldo y Ferrazo, que desde 
el 5 de Noviembre de 1860 venia desempeñando aquel 
cargo. Su notoria probidad y celo por el Establecimiento, le 
grangearon la particular estimación, con que siempre le dis-
tinguió el Consejo, asi como le recomiendan á la buena 
memoria de los Sres. Accionistas. 
Le reemplazó el primero de los supernumerarios, señor 
D. Manuel González Serrano. 
(i) EMPLEADOS. 
También en el trascurso del mismo año , cuando estaba 
celebrándose la anterior Junta general, falleció el laborioso 
y entendido Secretario, l imo. Sr. D. José de Adaro: y los 
Sres. Accionistas dieron ya señaladas muestras del aprecio 
que merecían sus buenos servicios al Banco, acordando una 
pensión de gracia para su viuda. 
Le reemplazó el l imo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz, 
Director que era de la Sucursal de Valencia, y á éste el 
l imo. Sr. D. Gabriel Secades. 
Los empleados han desempeñado sus trabajos con la exac-
titud debida y con el celo que es tradicional en los mismos. 
(j) TURNO DE ELECCION DE SEÑORES CONSEJEROS. 
Los Consejeros á quienes corresponde por turno cesar 
en el año actual, son los Excmos. Sres. Marqués de Casa-
25 
riego, D. Acisclo Miranda y D. Manuel María Alvarez. La 
Junta general procederá, según lo estime, á su reemplazo ó 
reelección. 
Madrid 3 de Febrero de 1874. 
El Gobernador, 
MANUEL CANTERO. 
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SITUACION GENERAL DEL BANCO DE 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
Caja 
Casa de moneda. . . 
Metálico 
Barras de plata 
Efectos á cobrar hoy. 
Pastas de plata. 
Cartera. 
Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso 
Letras á negociar 
Pagarés de p ré s t amo 
Idem del Tesoro 
Idem i d . , con garantía 
Idem i d . , recogidos por Real Orden de 27 de Mayo 
de 1868 
Anticipo por el emprést i to de 175 millones de pesetas.. 
Billetes hipotecarios de segunda serie 
Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 
En poder de los co-
misionados de p r o -
vincias y ex t ran-
jeros 
Valores y fondos en poder de conductores. 
Tesoro público s/c de cobranza de obligaciones y pago 
de billetes hipotecarios de segunda série, en segundo 
semestre 1873 
Idem de resultas de los anticipos hechos sobre barras 
de oro y plata 
Sucursales. 
Comisionados del reino. 
Id . extran-)Londres, 
jeros jParis . . . 
. £ 379.311-8-9 £'5C.3.587.576'157 
frs. 59.388 » 22.538'139 
Banco Españo l de la Habana c/ de libranzas 
Recaudadores de contribuciones por alcances 
Idem por robos de fuerza mayor 
Fondos de la Comisión de Cuenca robados por la fac-
ción Santés 
^ Alicante 
(Valencia, 
Efectos públ icos jCoste de efectos de la propiedad del Banco 
Bienes inmuebles y \yinth\e,?, y efectos de la propiedad del Banco. % 
otras propiedades.(Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Écija. 
Sucursales por billetes recibidos. 
ESCUDOS. MILS. 
1.704.50ü'912 
460.366 » 
1.070.893'251 
104.017'793 
23.4Í2.042'064 
2.801.430 
974.195'204| 
12.297.560 
10.708.938'372, 
137.860'884 
3.900.240 
149.202'036 
3.161.733'683 
3.6i o.i u ^ g e 
10.810'315 
514.337'323 
11.200.15S'729 
1.962.0 i O'Síífi 
55.586.379'1G4 
L2OLO24'400 
3.003.40Í) » 
340.672'967 
6.771.847'í 
4.280.000 » 
163.929M72 
223.833'423 
894,700 
843.018'825 
695.863'91 
153.541'483 
525.147'63S 
2.595.610 » 
89.547.83B'S 
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ESPAÑA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1873. 
: E = » . / V . ! 3 1 ' V O . 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva. 
Billetes emitidos.. 
De creaciones anteriores 
De la de 1.0 de Mayo de 1862 
De la de 1.0 de Enero de 1866 
De la de -16 de Marzo de 1868 
De la de 31 de Octubre de 1868.. . 
De la de 1.0 de Noviembre de 1869. 
iDe la de 1.0 de Marzo de 1870 . . . . 
De la de 2 de Enero de 1871 
De la de I.0 de Diciembre de 1871. 
De la de 31 de Diciembre de 1871., 
De la de 30 de Noviembre de 1872. 
Dividendos 
Depósitos en efectivo. 
Cuentas corrientes 
Atrasados 
Corriente 
Ganancias y p é r d i - l c / v • 
das.., (c/n. 
ESCUDOS, MILS, 
68,020 
303.000 
574.600 
8.200 
55.400 
288.500 
171.600 
600 
971:250 
2.394.550 
17.150.000 
20.000.000 
2.000.000 
» \ 21.985,720 » 
418.876'361 
62,809'600 
.610.381'392 
745.938'832 
Prima de acciones subastadas , , . . , 
Fondo de amortización de billetes hipotecarios y cupo 
nes de los mismos 
Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 
del Tesoro, ley de 29 de Junio de 1867, vencimien-
tos de 1873 
Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 
del Tesoro, contrato de 27 de Mayo de 1868, venci-
mientos de 1873 • 
Obligaciones de bienes nacionales cobradas por cuenta 
del Tesoro, ley de 29 de Junio de 1867, vencimien 
tos de 1874 •. 
Abonarés c/ comisionados para canjear por obligaciones 
de bienes nacionales 
Tesoro público s/c de libranzas s/ Ultramar 
Delegados de contribuciones, suplementos , cuarto t r i -
mestre de 1872-73 
Idem id,, primer trimestre de 1873-74.,, 
Idem id . , segundo trimestre de 1873-74 
Idem id . , primer plazo del Emprés t i to 
Descubiertos por alcances de recaudadores de contribu-
ciones • • • 
Descubiertos por robos, de fueza mayor á recaudadores 
de contribuciones • 
/ Letras á pagar, 
~, . . , i Cupones procedentes de depósitos 
Uasificacion de s a l - \ L ¿ r ^ condicionales 
dos de vanas a<e)i-;Facturas de efectos de cuenta corriente, 
tes , Jca ja de pensiones de los empleados— 
\ Varios 
1.102 » 
238.440'930 
5.483'966 
149.202'036 
9.266'264 
m.150'664 
Billetes remitidos á las sucursales. 
7,112.314'705 
17.493,321'252 
481,685'961 
3,356,320'224 
80.810'926 
2.827,053'200 
2,390,290'795 
1,075.904,957 
515'375 
12o.726M95 
4,280,000 » 
24.540'124 
269,503'557 
L407,646'773 
915.321M62 
384,568,737 
223,833'423 
516,645'860 
2,595,610 » 
89,547.333'226 
M a d r i d 31 de Diciembre de 1873.=E1 Interventor, TEODORO RUBIO. 
BANCO DE ESPAÑA. 
DEMOSTRACIÓN de las utilidades obtenidas en el año de 1873. 
Por rescuento de \ 872 
Por sobrante de las utilidades en Idem 
Beneficio en giros, prés tamos y descuentos 
Cobrado por derecnos de custódia de los depósitos de 
papel y alhajas 
Beneficio en las operaciones con el Tesoro 
Id . en la recaudación de contribuciones 
Id. en los billetes hipotecarios de 2.a série, pro-
pios del Banco 
Por intereses correspondientes en el 1.0 y 2.° semestre 
de 1873 á los Pagarés del Tesoro recogidos por 
contrato de 27 de Mayo de 1868 ; . . 
Dividendo de las acciones del Banco, propias del mismo. 
Cobros por varios conceptos 
Beneficio en compra de pastas de plata 
Utilidad líquida en la Sucursal de Valencia , 
Id . i d . de Alicante , 
Bonificación en el primer pago del Emprés t i to de 175 
millones de pesetas 
B A J A S . 
Por rescuento de utilidades correspondientes á 1874... 
Por quebranto en traslación de fondos desde las pro-
vincias, comisiones y corretajes 
Por quebranto de moneda en las Cajas del Banco y 
otros pequeños gastos 
Por sellos para los giros del Banco, intereses de un de-
pósito especial, dividendos antiguos y gastos en re-
mesa de obligaciones de bienes nacionales 
Gastos en el departamento creado para la confección 
de billetes del Banco en el mismo Establecimiento.. 
Por baja de los Valores en suspenso 
Por contribuciones, y demás gastos de administración 
ordinarios y extraordinarios • 
Esc. M i l s . 
BENEFICIOS LÍQUIDOS. 
S81.540'409 
6o.614'750 
743.938'832 
4.117'869 
38.169,077 
43.162'603 
'I57.959'444 
261.837'644 
Esc. M i l s . 
D I S T R I B U C I O N . 
A los señores accionistas por el 1 9 1 / 2 por 100 ó sean 39 escudos por 
acción de las 100.000 que actualmente componen el capital del Banco. 
Descuento del 10 por 100 para el Estado s/ dicha suma, con arreglo á 
la ley de presupuestos vigente 
Sobrante para 1874 
647.155'iS9 
422.925'713 
80.352'943 
3.070.246'843 
283.522'713 
311.825'200 
1.002.688'943 
27.894'400 
1.077'37o 
74.498'3'i5 
3.893'404 
7.346M38 
27.234'947 
5.930.662,323 
1.560.280'931 
4.370.381'392 
3.900.000 » 
390.000 » 
80.381'392 
4.370.381'392 
M a d r i d 5 de Enero de 1874. EL GOBERNADOR, 
M a n u e l C a n t e r o . 
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ESTADO de ¡as operaciones de las Sucursales en 1873, comparadas con ¡as 
de 1872. 
SUCURSAL DE VALENCIA. 
O P E R A C I O N E S . 
Descuentos 
Prés tamos 
Giros y negociaciones . 
Movimiento de cuentas 
corrientes 
Depósitos en metálico. . 
Idem en papel 
Circulación máx ima de 
billetes 
Idem mínima 
Utilidades 
Gastos 
Beneficios l í q u i d o s . . . . 
Acciones domiciliadas. 
Descuentos 
Prés tamos 
Giros 
Movimiento de cuentas 
corrientes 
Depósitos en metá l ico . 
Circulación máx ima de 
billetes 
Idem mínima 
Utilidades 
Gastos 
Beneficios líquidos . . . . 
Acciones domiciliadas.. 
AÑOS D E 
1873 . 
Esc. M i l s . 
2.420.552'283 
625.190 » 
129.645 » 
47.696.m'282 
1.243.650 » 
10.486.460 » 
1.279.110 » 
607.460 » 
32.403'314 
•28.509'910 
8.893'404 
525 » 
1872 . 
Esc. M i l s . 
2.053.105'273 
577.480 » 
1.143.176'980 
86.497.944'303 
1.588.890 » 
6.676.910 » 
1.370.110 » 
884.110 » 
32.609'668 
27.93 r212 
4.678,4o6 
598 » 
D I F E R E N C I A S 
D e m á s . 
Esc. M i l s . 
367.447'010 
47.710 » 
3.809.550 
578'698 
SUCURSAL DE ALICANTE. 
2.606.472'553 
13.200 » 
1 4.648'450 
9.362.119'810 
133.408 » 
345.900 » 
124.150 » 
38.039'155 
21.645'641 
7.346'138 
289 » 
1.728.54.7'452 
16.200 » 
23.297'700 
10.856.1 45,974 
75.720 » 
296.150 » 
180.810 » 
20.993'802 
20.506,927 
486'873 
39 » 
877.923,103 
688 » 
750 » 
» 
,04o'3o3 
,138'714 
,859,263 
250 » 
D e m é n o s . 
Esc. M i l s . 
1.013.53r980 
38.801 
345 
772'021 
240 » 
91 
276 
000 » 
650 » 
206'334 
» 
785'052 
73 » 
3.000 » 
8.649'230 
1.494.026,164 
56.660 » 
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SITUACION DE LAS SUCURSALES 
V A L O R E S EFECTIVOS. 
Caia (Metálico 
J (Efectos á cobrar hoy. 
/Efectos á cobrar 
\ Valores en suspenso 
Cartera . (Pagarés de prés tamo 
/Obligaciones de bienes nacionales.—1873. 
^Efectos de cuenta corriente 
(Fincas del Banco central en esta ciudad , 
Varios (Mu^168 7 enseres', propiedad de la Sucursal 
' ' /Gastos judiciales 
Ayuntamiento de Valencia, por anticipo voluntario reintegrable. 
Caja Metálico, 
Efectos á cobrar 
Valores en suspenso , 
Car te ra . (Pagarés de prés tamos 
Efectos de cuenta corriente 
Obligaciones de bienes nacionales.—1873. 
Muebles y enseres , propiedad de la Sucursal 
V A L E : h 
— 
ESCÜDOS MILÉSIMAS. 
1.651.602'm 
136.108'8/i6 
403.042'901 
46.364'414 
•111.800 » 
161.339'390 
81.071'972 
143.413M 05 
7.990'449 
S67'886 
750 » 
.787.710'970 
803.118'677 
153.021'440 
2.743.8o1'087 
BILLETES DEL BANCO EN 
/ \ I—. 1 
599.139,694 
688.636'210 
4.033'636 
3.300 » 
49.358,605 
37.965,530 
783.293'981 
5.680'026 
1.388.113'701 
BILLETES DEL BANCO EN 
31 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1873. 
- NC1A. 
V A L O R E S EFECTIVOS. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Depósitos de todas clases en metálico.. . 
Facturas de efectos de cuenta corriente. 
Letras á pagar 
Corretajes . 
Dividendos de acciones del Banco domiciliadas en esta Sucursal, 
Varios 
Ganancias y pérdidas de 1874 
Banco central su cuenta corriente 
Idem id . de obligaciones de bienes nacionales., 
Letras condicionales • 
DEPÓSITO, ESCUDOS 32,000. 
A N T E . 
Billetes en circulación 
Banco central, su cuenta corriente • 
Idem id. de obligaciones de bienes nacionales. 
Cuentas corrientes • • 
Depósitos en metálico • 
Facturas de efectos de cuenta corriente 
Efectos á pagar 
Ganancias y pérdidas de 1874 
Recaudación de contribuciones de la provincia 
DEPÓSITO, ESCUDOS 243.150. 
ESCUDOS MILESIMAS. 
860.460 » 
6I7.325'058 
134.938 » 
81.071*972 
4.300 » 
662'906 
5.304 » 
» 
6.196,443 
69o.863'910 
161.339*390 
176.389*408 
2.743.851*087 
288.600 » 
843.018*825 
37.965*530 
139.795*056 
5.900 » 
49.358*605 
2.549*206 
9.047*376 
-11.879*103 
1,388.113*701 
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O r d e n d e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a de 28 d e M a r z o de 1 8 7 3 , a p r o b a n d o 
los acue rdos de la J u n t a g e n e r a l d e Acc ion i s t a s d e l B a n c o de E s p a ñ a ce-
l e b r a d a en los d i a s 4 y 9 d e d i c h o mes . 
PODER EJECUTIVO.—MINISTERIO DE FOMENTO.—COMERCIO.—Vista el acta de 
la Junta general celebrada por los Accionistas de ese Banco en los dias 4 y 
9 del comente mes: Vista la ley de Bancos de 28 de Enero de 1856: Vistos 
los Estatutos por que el mismo se rige: Considerando que tanto los 
nombramientos de Consejeros así numerarios como supernumerarios hechos 
en dicha Junta, como los acuerdos en ella tomados están con arreglo á sus 
Estatutos y pueden desde -luego ser ejecutorios, á escepcion del que se re-
fiere á la interpretación del sentido del art. 7.° de los referidos Estatutos, 
la cual si bien parece ser su verdadero espíritu, sin embargo, como no haya 
cláusula escrita que así lo exprese ni se consigne tampoco en sus regla-
mentos, constituye mas bien una adición al referido artículo, y, en tal su-
puesto , habiendo sido aprobados aquellos con audiencia del Consejo de Es-
tado, no pueden ser modificados ni alterados, según exigen la ley citada y el 
art. 72 de los Estatutos del Banco, sin conocimiento é informe del mencio-
nado Cuerpo; el Gobierno de la República ha tenido á bien aprobar los nom-
bramientos y acuerdos de la Junta general citada, escepcion hecha del que 
se refiere á la interpretación del sentido del art 7.° de sus Estatutos, hasta 
tanto que sobre -este punto informe la sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado, á cuyo Cuerpo se pide con esta fecha la correspon-
diente consulta. Lo que digo á V. E. para su conocimiento, el del expre-
sado Banco y demás efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años.—Madrid 
28 de Marzo de 1873.—E. Chao.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
NOTA. Aún está pendiente de la aprobación del Gobierno el último acuerdo do la Junta 
general del año anterior, relativo á la aclaración del art. 7.° de los Estatutos. 
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